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Het middagmaal is in de prijs inbegrepen, dranken echter niet. 
Die rekent elk voor zich af aan tafel. De voorzitter werd reeds 
gepolst of de Vereniging, traditiegetrouw, kan instaan voor de 
aperitief. 
Om 15 uur gaat het dan in een vlotte rit, met een korte stop aan 
de oude zeearm, de Braakman, doorheen Zeeuws-Vlaanderen naar het 
prettig stadje Hulst. Hulst is verwant met Oostende in de zin dat, 
volgens MEYERUS, Robrecht de Fries in 1071 hier ook een Sint-Pieters
-
kerk liet bouwen net als dat in Oostende gebeurde. We laten ons 
hier door twee stadsgidsen rondleiden voor al het mooie dat dit 
kleine stadje te bieden heeft. Achteraf bieden de terrassen rond 
de Grote Markt voldoende plaats en ambiance om ons van een kleine 
consumptie te laten genieten. 
Over de expresweg, Maldegem en Brugge zijn we traditiegetrouw rond 
20 uur terug in Oostende. 
Inschrijven voor deze reis kan door storting van 925 k (negenhonderd 
vijfentwintig k) op rekening 
000-0507753-55 
Jan Dreesen 
Rode Kruisstraat 4 
Oostende 
met de vermelding : "Platereis 9 juni 1991 met x personen. In deze 
prijs is inbegrepen : autocarreis, toegang tot museum, gidsen in 
Lapscheure, Aardenburg en Hulst, en middagmaal. 
De inschrijvingen moeten gebeuren voor 1 juni 1991. 
Er zijn maximum 54 plaatsen. Die eerst komt eerst maalt. Dus zorg 
dat je op tijd bent. We hopen op tijd een reisbrochure klaar te 
hebben die een aangename herinnering zal zijn aan deze uitstap. 
J.B. DREESEN 
COURAGEUZE STADSGENOTEN IN 1892 
door Ivan VAN HYFTE 
Altijd zijn er mensen geweest en zullen er zijn die boven zichzelf 
uitstijgen in durf, moed en onbaatzuchtigheid naar hun medemens 
toe. Gelukkig maar !... 
De traditioneel jaarlijkse uitreiking door de huidige burgemeester 
waarbij stadsgenoten onderscheiden worden om hun moed en zelfopoffe-
ring kent een lange traditie. 
Zo werden in 1893 niet minder dan 18 Oostendenaars gehuldigd door 
burgemeester A. PIETERS die in zitting van 12 september, uitzonder-
lijk (!) in het Nederlands, de diploma's overhandigde. 
- August VANDEVELDE bevrijdde op 30 december 1891 een werkman die 
bedolven lag onder het puin van een ingestorte muur. 
- Henri PERMEKE (jawel, de schilder) durfde het aan uit een huis, 
waar een uitslaande brand was, 2 kinderen uit hun wieg te halen 
(06.02.1892). 
- Jean HAGER en Jules IMPENS sprongen op 13 juni 1892, bij stormweer, 
in de branding om een roeier uit het kolkende water te halen. 
- Jean GOES riskeerde zijn leven toen hij op 24 juli 1892 een jonge-
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tje uit de havengeul haalde, waar steeds een felle stroming is. 
- Emile HOORELBEKE, Jean MOLLET, Gustave PILAYS, Ivon WITTEWRONGEL 
en Louis-Charles DEWULF kregen elk een medaille 2e klas omdat 
ze op 3 augustus 1892 een putdelver, 8 meter diep, bevrijdden, 
dit na een instorting bij een huis in opbouw in de Koningstraat. 
- De politie-agenten I. WITTEWRONGEL en Edouard LAMBRECHSEN klommen 
op het dak van een woonst waar een dronken razende de pannen naar 
voorbijgangers gooide. Ze overmeesterden de geweldenaar (16.11.1891). 
- Scheepstimmerman Constant LINGIER sprong zonder aarzelen het dok in 
naar een jongen die in grote moeilijkheden verkeerde (15.08.1891). 
- Pierre-Jean VANHEE waagde zich op de glibberige golfbreker die 
de glooiing vormt naast het staketsel om een kind uit het water 
te halen (19.04.1893). 
- Paarden op het strand waren wel eens moeilijk in toom te houden. 
Victor VANSTEENKISTE, ontvanger bij de Badendienst, Desiré WILLEM, 
herbergier, en aannemer Henri DEGRAEVE overmeesterden elk een 
paard dat op hol was geslagen. 
- Joseph PILAEIS sprong vanop de Visserskaai te water naar een 
kind toe dat in het dok gevallen was (15.08.1891). 
- Op 25 maart 1893 miste een werkman de valreep bij het aan boord 
gaan van de steamer "Belgique"; timmerman Louis Frangois DOUVERE 
dook onvervaard het koude water in. 
EL PACTO DE OSTENDE - HET PAKT VAN OOSTENDE 
door J.B. DREESEN 
In de 19de eeuw kreeg Oostende een plaats in heel wat studies over 
internationale politiek door "The Ostend Manifesto". Dit was een 
nota, opgesteld door drie Amerikaanse ambassadeurs in oktober 1854 
op een geheim overleg te Oostende, waarin zij de krachtlijnen vast-
legden voor een eventuele annexatie van Cuba (1). 
In diezelfde 19de eeuw kreeg Oostende ook een plaats in de Spaanse 
geschiedenis. Maar eerst een paar woorden Spaanse geschiedenis. 
De Spaanse koning Karel IV (1788-1808), door zijn zoon Ferdinand 
VII tot abdicatie gedwongen, riep de hulp in van Napoleon en schonk 
hem zijn kroon. 
Napoleon deed Ferdinand VII naar Frankrijk voeren en benoemde zijn 
eigen broer Jozef tot koning van Spanje. 
Het land stond op voor zijn onafhankelijkheid en verdreef, geholpen 
door de Engelsen onder WELLINGTON, in 1814 de Fransen. Ferdinand 
VII keerde terug, regeerde absolutistisch, verloor de Amerikaanse 
kolonies en veroorzaakte, door verandering van troopopvolging ten 
gunste van zijn dochter Isabella, de eerste Carlistenoorlog. 
Isabella II (1833-1868) had een aardje naar haar vaartje, want 
zij regeerde op een even harde wijze. In het Spanje van haar tijd 
groeide stelselmatig een harde oppositie. Toen haar eerste minister 
NARVAER in juli 1866 zijn 6de (en laatste) regering vormde was 
diens eerste werk, met de vrees van een revolutie voor ogen, de 
bijzonderste leden van de oppositie actief te bestrijden. Al de 
kopstukken van de oppositie weken uit naar Belgie waar zij in Brus-
sel een permanent revolutionair centrum oprichtten. 
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